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Аннотация. Рассматривается влияние демографических процессов в Беларуси на 
деятельность потребительской кооперации. Дана характеристика системы расселе-
ния ареала деятельности потребительской кооперации. Показывается связь системы 
сельского расселения с развитием деятельности потребительской кооперации. Выяв-
ляются демографические особенности в развитии личных подсобных хозяйств в сель-
ской местности Беларуси. Рассматривается влияние современных методов хозяй-
ствования на тенденции в развитии деятельности потребительской кооперации. 
Abstract. The impact of demographic processes in Belarus on the activity of the consumer 
cooperation is considered. The characteristic of the settlement area of activity of the system of 
consumer cooperatives is given. The connection of rural settlement system with the development 
of the activity of consumer cooperatives is shown. Demographic peculiarities in the development 
of private farms in the rural areas of Belarus are revealed. Impact of modern methods of econom-
ic activity on tendencies of the development of the consumer cooperation is considered. 
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Демографическое развитие Республики Беларусь характеризуется ря-
дом тенденций, оказывающих существенное влияние на деятельность си-
стемы потребительской кооперации. Важнейшими из них являются: а) рез-
кое сокращение численности сельского населения; б) постарение жителей 
села; в) особенности (малонаселенность) сельского расселения и г) незна-
чительная численность населения в поселках городского типа, являющихся 
основным ареалом деятельности потребительской кооперации. Конечно, 
кроме сугубо демографических аспектов факторами, влияющими на дея-
тельность потребительской кооперации, являются и другие процессы, про-
исходящие в обществе. Это: низкий уровень экономического развития 
страны после перехода к новым социально-экономическим методам хозяй-
ствования; возрастающая конкуренция со стороны множащихся и более 
подвижных частных структур, а также бедность сельчан. Этими явлениями 
также характеризуется и социально-экономическое положение большин-
ства стран постсоветского пространства. 
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Согласно (6), основным фактором, влияющим на уровни потребления 
и производства, является норматив отчислений на потребление c . Зависи-
мости )c(x  (кривая 1) и )c(y  (кривая 2), построенные по (6) для 1a  , 1b   













Рис. 2.  Стационарные  состояния ЭС 
 
Значению 1c   на нем соответствует стационарная точка )8.0,1(A , отме-
ченная пунктирной линией. На рис. 2 просматриваются основные варианты 
развития ЭС. Первый вариант связан со снижением норматива 1c  . Это 
приводит к опережающему развитию производственной подсистемы и, как 
следствие, к росту объема потребления. Наибольший уровень потребления 
соответствует нормативу 4.0c  . Это стационарное состояние отображено на 
рис. 2 в виде точки )25.1,5.2(C . Таким образом, снижение норматива потреб-
ления и перемещение стационарной точки ЭС из A  в C  (см. рис. 2), вполне 
удовлетворяющее критерий (5), рассматривается как основной вариант раз-
вития ЭС. Его можно назвать интенсивным вариантом развития. 
В связи с тем, что снижение норматива потребления – непопулярная 
мера, может возникнуть стремление добиться хотя бы кратковременного 
повышения уровня потребления за счет повышения норматива c . В ста-
ционарном (долговременном) плане это сделать невозможно. Данные, 
приведенные на рис. 2, свидетельствуют о том, что при 1c   объемы 
производства и потребления снижаются. Однако в кратковременном 
плане удовлетворение критерия (5) не исключено. Рассмотрим подроб-
нее соответствующий вариант развития, обозначив его как «популист-
ский вариант». 
Популистский вариант развития ЭС. Увеличим норматив потреб-
ления на 20% с 1c   до 2.1c  . Соответствующее стационарное состояние 
показано на рис. 2 в виде точки )69.0,83.0(B . Фазовый портрет движения 
ЭС по траектории BNMA  , являющейся решением (3), (4), пред-
ставлен на рис. 3. Стрелками показано поле производных ЭС. 
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dt)bygx(axdtdydx 2   
 
равен объему воспроизводства за вычетом объемов отчислений во внеш-
нюю среду и потребления. 
Математическая модель ЭС. Предполагается, что в момент времени 
0t  , принятый за начало отсчета, ЭС находится в стационарном состоя-
нии, характеризуемом относительными значениями уровней производства 
и потребления 1 и 0.8. Стационарная точка )8.0,1(A  рассматривается далее 
как исходная, обозначающая сегодняшнее состояние ЭС. Математическая 
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В соответствии с заявленной целью, желательным считается такой ва-
риант развития системы, при котором уровень потребления превысит ис-
ходный: 
 
)8.0)t(y()t(y  .     (5) 
 
Модель (3), (4) известна в математике и системном анализе, как мяг-
кая модификация «модели Лотка – Вольтерра» и используется для описа-
ния процессов «борьбы за существование» в широком понимании этого 
термина [5, 6]. 
Стационарные состояния ЭС. Варианты развития. Стационарные 
состояния ЭС описываются системой (3), если в ней приравнять нулю про-
изводные. После этого (3) дает следующие решения для стационарных 
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Село, как исторически сложившаяся форма расселения, характеризу-
ется малой концентрацией и небольшой численностью населения. В Рес-
публике Беларусь по состоянию на начало 2015 года насчитывается 23229 
сельских населенных пункта, в которых проживает 2155,9 тыс. чел. [1, с. 
24, 26]. Только за один год (за 2015 г.) численность сельского населения 
Республики Беларусь сократилась на 27,6 тыс. чел., а за десятилетие – бо-
лее чем на 20%. Десятилетие тому назад в Республике Беларусь было 
23863 сел и деревень с численностью населения 2673,7 тыс. чел. Это зна-
чит, что за этот период количество сельских населенных пунктов умень-
шилось более чем на 600 единиц, главным образом за счет исчезновения 
малонаселенных пунктов. В результате уменьшилась и средняя людность 
сельских населенных пунктов со 112 до 93 чел. А ведь концентрация насе-
ления является важным фактором организации деятельности предприятий 
и организаций, действующих в сфере обслуживания населения. 
Значимыми демографическими факторами для деятельности потреби-
тельской кооперации являются и половозрастные характеристики сельско-
го населения. Если в городской местности Республики Беларусь на начало 
2016 г. удельный вес населения в возрасте до 16 лет (детей) составляет 
17,2%, то в сельской – 16,9%. Удельный вес среди горожан в возрасте 16-
30 лет (молодежи) составляет 22,0%, а среди сельчан – 13,5%. И это обсто-
ятельство сказывается на перспективах развития села, и в особенности – на 
деятельности потребительской кооперации. Этот негативный демографи-
ческий фактор усиливается противоположным показателем – резким по-
старением жителей села. Так, удельный вес лиц старше трудоспособного 
возраста среди сельского населения составляет 31,8%, среди же городского 
населения он равен 22,5% [4, с. 29]. 
Такая структура является серьезным фактором негативного развития 
потребительской кооперации, где только немногим более 50% населения 
представляет трудоспособный возраст. Но и сама структура сельского тру-
доспособного населения характеризуется гендерными диспропорциями. И 
они существенны: удельный вес мужчин и женщин среди трудоспособного 
населения сельской местности составляет соотношение 57,6% к 42,6%. 
Среди городского трудоспособного населения это гендерное соотношение 
составляет 51,2% к 48,8% [4, с. 29]. 
Это сказывается на семейном составе домашних хозяйств села, что вы-
явила перепись населения Республики Беларусь 2009 года. Анализ социаль-
ной (и прежде всего демографической ориентации сфер материального и не-
материального производства выявляет, что те прогрессивные тенденции, ко-
торые происходят в сельскохозяйственном производстве, с точки зрения де-
мографических последствий привели к сужению масштабов занятости в 
сельской местности – и прежде всего для женщин. Сегодня значительная 
часть работ в сельском хозяйстве механизирована, переложена на мужчин – 
трактористов, комбайнеров, шоферов, наладчиков, слесарей-ремонтников и 
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др. Но с точки зрения демографии – итог неутешительный: доля мужчин в 
сельской местности, не состоящих в браке, превышает аналогичный показа-
тель среди мужчин городской местности. Так, по материалам переписи насе-
ления Республики Беларусь 2009 г. доля мужчин, не состоящих в браке в воз-
расте 25-29 лет, составляет среди горожан – 44,3%, а среди сельчан – 47,7%, 
этот показатель в возрасте 30-34 года – соответственно 28,4 и 36,3%, в воз-
расте 35-39 лет – 23,6 и 29,9%, в возрасте 40-44 года – 20,4 и 28,6% и в воз-
расте 45-49 лет – соответственно 18,4 и 27,8% [2, с. 361-362]. 
Это значит, что для многих мужчин сельской местности стала про-
блема брака, а отсюда – ведение совместного хозяйства. В результате не-
семейных (неженатых) мужчин в сельской местности среди населения в 
наиболее активных демовоспроизводственных возрастах (25-50 лет) значи-
тельно выше, чем в городской местности, что вызвано отсутствием воз-
можности занятости для женского населения сельской местности. Ожида-
ется, что такие тенденции сохранятся и в будущем. Это накладывает суще-
ственный отпечаток на нынешнюю деятельность потребительской коопе-
рации, а также и перспективы ее развития. 
Важнейший ареал деятельности потребительской кооперации Республи-
ки Беларусь представляют малые города и поселки городского типа, где кон-
центрация населения выше, являющиеся центрами притяжения для сельского 
населения. В Республике Беларусь насчитывается 90 поселков городского 
типа с общей численностью населения 334,7 тыс. чел., в том числе: 46 из них 
имеют численность населения менее 3-х тыс. чел., 15 – от 3 до 4,9 тыс. чел. и 
29 – с численностью населения свыше 5 тыс. чел., также 32 малых города с 
численностью населения 235,8 тыс. чел., в том числе: 3 из них имеют числен-
ность населения менее 3-х тыс. чел., 1 – от 3 до 4,9 тыс. чел. и 28 городов – с 
численностью населения от 5 до 10 тыс. чел. [1, с. 34]. 
Особенностью этого ареала деятельности потребительской коопера-
ции является неравномерность трудовой занятости, влияние на экономиче-
скую и повседневно-бытовую деятельность природных и погодно-
климатических условий, более низкая комфортность быта их жителей и 
условий труда, занятых в основных сферах экономической деятельности, 
большая занятость в личном подсобном хозяйстве, натурализация личных 
потребностей населения. В связи с кризисными явлениями в белорусской 
экономике существенно упал уровень благосостояния тружеников Белару-
си – и прежде всего жителей села, что не способствует росту эффективно-
сти потребительской кооперации. 
Впрочем, эти факторы также характерны не только для Беларуси, но и 
для Украины и России. Но в Беларуси (прежде всего в Гомельской и Моги-
левской областях) важным аспектом, повлиявшим на деятельность потреби-
тельской кооперации, особенно в сфере заготовок, в большей степени, чем в 
Украине и России, стал чернобыльский фактор. Чернобыльская катастрофа 
вывела из арсенала заготовительной деятельности более трети территории 
Беларуси. В результате произошло и сужение материальной и социальной ба-
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В данной статье представлены результаты исследования ПК методами 
математического моделирования. Авторы анализируют ПК как экономиче-
скую систему (ЭС), лишенную внешних источников развития. Несомненно, 
что ПК тесно связана с другими секторами экономики и сама является подси-
стемой национальной экономики РФ. Предположение об определенной авто-
номности ПК означает то, что внимание авторов сосредоточено на внутрен-
них источниках развития. Здесь имеются в виду структурные изменения ЭС, 
обеспечивающие опережающий рост производственной подсистемы. Подоб-
ный прием широко используется при исследованиях ЭС [2-4]. 
Общее описание ЭС. На рис. 1 представлена структура ЭС и потоки 














Структура ЭС представлена подсистемами производства (X) и по-
требления (Y). Пусть )t(xx   – объем производства, а )t(yy   – объем по-
требления совокупного продукта в момент времени t . Считается, что про-
изводство осуществляет воспроизводство в объеме axdt , передает часть 
продукта в объеме dtgx
2
 во внешнюю среду и передает часть продукта в 
объеме cxydt  потреблению. В свою очередь, потребление поглощает про-
дукт в объеме bydt . В приведенных выражениях a , b , c  и g  – коэффици-
енты или нормативы, имеющие смысл удельных скоростей соответствую-
щих процессов. Полные приросты объемов производства и потребления на 
отрезке dt  даются балансовыми соотношениями: 
 
dtgxcxydtaxdtdx 2 ,    (1) 
bydtcxydtdy  .    (2) 
 
Из (1), (2) следует, что в принятых рамках ЭС имеет единственный 
источник развития – воспроизводство. Действительно, согласно (1), (2), 









Рис. 1. Структура экономической системы 
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экономическую систему, лишенную внешних источников развития. Потребительская 
кооперация тесно связана с другими секторами экономики и сама является подсисте-
мой национальной экономики. Предположение об определенной автономности систе-
мы означает то, что внимание авторов сосредоточено на внутренних источниках её 
развития. Имеются в виду структурные изменения, обеспечивающие опережающий 
рост производственной подсистемы. Анализируются возможные варианты развития 
системы, направленные на повышение уровня потребления. 
Abstract. In clause results of research of consumers' cooperative society are presented 
by methods of mathematical modeling. Authors analyze it as the economic system, deprived ex 
ternal sources of development. The Consumers' cooperative society is closely connected with 
other sectors of economy and itself is a subsystem of national economy. The assumption of the 
certain autonomy of system means that the attention of authors is concentrated to internal 
sources of its development. The structural changes providing advancing growth of an indus-
trial subsystem Mean. Possible variants of development the systems directed on increase of a 
consumption level are analyzed. 
Ключевые слова/key words: потребительская кооперация / consumer cooperatives, 
математическое моделирование / mathematical modeling, социальные задачи / social is-
sues, экономическая система/ the economic system, объём производства / the volume of 
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Потребительская кооперация (ПК) обладает всеми признаками социаль-
но-экономической системы. Как экономическую систему её характеризует 
наличие подсистем производства и потребления совокупного продукта. В 
свою очередь эти структурные элементы включают в себя подсистемы более 
низкого уровня: производство и потребление товаров и услуг. Подобная 
структурная детализация может быть продолжена и далее, вплоть до произ-
водства, потребления, сбыта, распределения конкретных товаров и услуг. Эта 
сложная структура объединяется многоуровневым управлением, в которое 
входят федеральные, региональные и местные органы. Среди важнейших си-
стемных свойств ПК следует назвать устойчивость, то есть способность со-
хранять достигнутые уровни производства и потребления совокупного про-
дукта вопреки действию внешних факторов или наличию естественных коле-
баний структурных характеристик. Другим свойством системы является 
управляемость, то есть способность целенаправленно переходить из одного 
стационарного состояния в другое под воздействием внешних команд или 
внутренних структурных реорганизаций. В понимании целостности системы 
важную роль играет наличие внешней среды и единой цели. Для ПК такой 
средой является государственный сектор экономики и бизнес. И в этих сек-
торах экономики ставятся и решаются социальные задачи. Но там они суще-
ствуют наряду с другими, более и менее важными задачами. В этом отноше-
нии ПК занимает исключительное положение. Здесь повышение благососто-
яния пайщиков, то есть социальный результат экономической деятельности, 
существует как безусловный императив и является целью существования си-
стемы. Это обстоятельство позволяет квалифицировать ПК как социально-
экономическую систему. Собственно говоря, этот же вывод сделан участни-
ками Всероссийской конференции «Кооперация России – социально ориен-
тированный сектор экономики страны» [1]. 
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зы для деятельности потребительской кооперации в сфере заготовок ягод и 
грибов, которые в дочернобыльские времена, давали значительный объем за-
готовительной деятельности. Чернобыльский фактор сказался на грибова-
ренном производстве, дававшем в советские времена значительную величину 
экспортной продукции, а значит и нужных для экономики страны валютных 
поступлений. Поэтому постчернобыльская социальная и техногенная при-
родная среда для деятельности заготовительных организаций потребитель-
ской кооперации имеет существенное значение. 
В демографическом плане для деятельности потребительской коопера-
ции важным является и следующее: демографический состав частных до-
машних хозяйств сельской местности; располагаемые ресурсы и расходы 
населения села и малых городских поселений на конечное потребление, а 
также их структура; источники поступления продуктов питания и потребле-
ние ими основных продуктов питания; основные социально-экономические 
показатели бюджетов домашних хозяйств с различным социальным составом 
(по числу членов хозяйств, семейному и возрастному составу, источники до-
ходов и др.). Статистическая информация по этим факторам дает последняя 
(2009 г.) перепись населения Республики Беларусь [3], а также материалы 
выборочных обследований, которые постоянно (поквартально) проводятся 
статистическими органами на основе непосредственных опросов (интервью-
ировании) членов домашних хозяйств и ведущихся членами обследуемых 
домашних хозяйств вспомогательных записях об их расходах. 
Немаловажное значение для анализа взаимодействия потребительской 
кооперации и населения имеет характеристика наличия в частных домохо-
зяйствах земельных угодий (участков), типа насаждения (овощные, ягодные 
и фруктовые культуры), как базы для заготовительной деятельности. Здесь 
следует исходить из традиционного, сформированного еще в предшествую-
щие годы, выделения размеров земельных участков для жителей села (как 
правило – до 20 соток) и малых городских поселений (в городах – до 6 соток, 
а в малых городах и поселках городского типа – до 10 соток), на которых мо-
гут выращиваться овощные, ягодные и фруктовые культуры. Говоря об ареа-
ле деятельности потребительской кооперации Беларуси, следует отметить 
недостаточное внимание заготовительной деятельности на дачных участках. 
Не попадают дачники и в поле зрения торговых предприятий потре-
бительской кооперации, которых стала обслуживать частная торговля. К 
сожалению, потребительская кооперация Беларуси остается консерватив-
ной и не поспевает за новыми веяниями в жизнедеятельности населения. 
Во многих малонаселенных пунктах, которые обслуживают в рабочие дни 
два раза в неделю выездные автолавки потребкооперации, на выходные 
прибывает отдохнуть на природе и помощь родственников жители горо-
дов, эту нишу обслуживания также заняла частная торговля. Как и в при-
городах областных центров, а также в крупных и средних городов, где ве-
дется интенсивное строительство стали возникать частные торговые точки, 
хотя этим могла бы заняться и потребительская кооперация. 
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Важным аспектом активизации или сдерживанию деятельности потре-
бительской кооперации в заготовительной деятельности является форма рас-
четов заготовителями со сдатчиками, сохранившаяся еще с советских времен: 
сдатчики получают за сданную продукцию деньги не сразу, а через некото-
рый промежуток времени. Несвоевременные расчеты со сдатчиками в свое 
время вызывали различные нарекания со стороны сельского населения, что 
не всегда способствовало эффективной заготовительной деятельности. В со-
ветские времена в условиях дефицита на определенные товары (особенно на 
дефицитные импортные товары) потребительская кооперация имела важный 
стимул активизации заготовок населением. Сегодня в условиях деятельности 
перекупщиков и частных структур потребительская кооперация имеет силь-
ного конкурента с их стороны, особенно за собранную дикорастущую про-
дукцию (ягоды и грибы), которые сразу рассчитываются со сдатчиками. 
Это свидетельство влияния демографических процессов на деятель-
ность потребительской кооперации ставит перед ней требование необхо-
димости оперативно откликаться на вызовы времени. 
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В данной статье было рассмотрено текущее положение предприятий 
потребительской кооперации на современном этапе развития и предложе-
ны рекомендации, направленные на их решение. 
Отмечено, что в современных условиях рыночной экономики успеш-
ное развитие предприятий потребительской кооперации невозможно без 
внедрения современных методик, маркетинговых исследований, работы 
над брендом и оптимизацией производства продукции. 
Кризисная ситуация обострила конкуренцию между торговыми сетя-
ми, и для повышения конкурентоспособности в потребкооперации должны 
применяться самые современные и инновационные методы работы на 
рынке. Только в этом случае возможно сохранить и преумножить заслуги 
кооперации в этой сфере деятельности. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования потребительской 
кооперации методами математического моделирования. Авторы анализируют её как 
